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RESUMEN 
La presente investigación se centró en hacer un análisis comparativo del conflicto en las 
bambas. En los periódicos Correo y La República, marzo-abril de 2019. En el estudio, se 
tomó como referencia la teoría de la creación de noticias. El enfoque fue cualitativo, el tipo 
de estudio aplicado, el nivel de investigación hermenéutica y el diseño del estudio de caso. 
El trabajo se realizó con una muestra de 61 notas relacionadas con el caso de conflicto en las 
bambas, seleccionadas de 7 ediciones de cada medio, de febrero, marzo y abril de 2018, 
mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple, de acuerdo con los criterios de La 
semana compuesta.  Para la recolección y análisis de datos, la técnica de observación se 
aplicó usando una tarjeta. Se concluyó que el tratamiento de las noticias en referencia al caso 
de conflicto Las Bambas de los periódicos Correo y La República, de marzo a abril de 2019, 
se presenta ideológicamente diferente de acuerdo con sus directrices editoriales. 
Palabras claves: Tratamiento periodístico, noticia, diario, conflicto, Las Bambas. 
x 
ABSTRACT 
The present investigation focused on making a comparative analysis of the Conflict of 
bambas. In the Correo and La Republica newspapers, March-April 2019. In the study, the 
theory of news creation was taken as a reference. The approach was qualitative, the type of 
study applied, the level of hermeneutical research and the design of the case study. The work 
was carried out with a sample of 61 notes related to the case of conflict of the bambas, 
selected from 7 editions of each medium, from March and April 2019, by means of a simple 
random probabilistic sampling, according to the criteria of the compound week. . For data 
collection and analysis, the observation technique was applied using a card. It was concluded 
that the news treatment of the news in reference to the case of conflict on the bambas of the 
Correo and La Republica newspapers, from March to April 2019, is presented ideologically 
different according to its editorial guidelines. 






I. INTRODUCCIÓN   
Una de las minas más importantes debido a su producción que bordea 
el 2% de cobre mundial de nuestro país, se llama “Las Bambas”, la 
cual atravesó en los primeros meses del presente año una detención 
de su actividad minera, debido a una protesta de las poblaciones 
aledañas (Agencia EFE,2019). Este yacimiento minero no ha estado 
excluido de tensiones pues se hiso más complicado en abril y marzo 
mediante un bloqueo evitando así el traslado de cobre.    
  
Pues para comprender este conflicto se tiene que  retroceder en el 
tiempo sobre los antecedente el primero es la reubicación de los 
pobladores de Fuerabamba por medio de una serie de acuerdos 
firmados con la compañía Glencore Xtrata , pues tenían que ser 
reubicados con su familia para poder excavar la mina a tajo abierto 
en el año 2011, razón por la cual después de enfrentamientos se llegó 
a un acuerdo la empresa en la cual la empresa se comprometía a 
construirles una urbanización en otra zona con todas las 
comodidades, a la cual llamaron Nueva Fuerabamba, hacerles 
entrega de una cantidad de dinero como indemnización, al igual que 
nuevas tierras para que se dediquen al cultivo y ganadería.    
  
Además, la empresa Glencore Xtrata como una manera de cumplir 
con el medio ambiente menciono que realizaría una construcción de 
un ducto para transportar el mineral hasta la vecina provincia de 
Espinar, en Cusco, y así posteriormente exportarlo. hasta ahí todo 
resultaba perfecto en ese año, pero la pregunta es ¿Cómo y porque 
renace este conflicto? Pues se suscita desde que la empresa Glencore 
Xtrata le traspasa la concesión en el año 2014 a la nueva compañía 
China MMG, la cual descarta la idea de crear dicho ducto al 
considerarlo no rentable para la explotación del mineral, y tomar la 






Esto da el motivo y la justificación a, Gregorio Rojas Paniura, quien 
preside a la población  de Fuerabamba - Callhuahuacho, debido a que 
esta empresa China tomo esta decisión sin consultar a la población y 
lo que es peor no  pedirles permiso pues el terreno que toman para el 
traslado de los camiones la empresa suiza Xtrata les entrego entregó 
en el 2009, por tal motivo piden una indemnización debido a  que 
son  dueños de las tierras en el Fundo Yavi Yavi el cual se ubica en 
la jurisdicción Chumbivilcas, Colquemarca, Cusco, y denuncian el 
estado es cómplice al tomar su propiedad privada por resolución 
ministerial, pues en ella el estado declara que ese tramo que pasa por 
sus tierras es una  Ruta Nacional de N°CU-135(Redacción EC,2018).   
  
Los pobladores aseguran que esa supuesta vía no existía cuando se 
les otorgo los terrenos el 29 de diciembre del 2009, mediante una 
serie de acuerdos y compromisos, en base a 13 temas puntuales 
como: mejoramiento educacional, cultural, en la salud, limpieza, 
ceder nuevas tierras, para que sigan ejerciendo la ganadería y la 
agricultura, desarrollo en economía, atención primordial a las 
personas vulnerables, tener trabajo en la minería, como también el 
buen desempeño administrativo de los recursos naturales y su 
consolidación como organización (CooperAcción, 2018, p.15).   
  
Respecto a este hecho de gran importancia, la prensa publicó 
demasiada información con el afán de tener las primicias, pero dando 
a relucir en algunos casos su conveniencia tanto a favor o en contra, 
es por ello que la presente investigación realizará un exhaustivo 
análisis sobre el tratamiento periodístico en la prensa escrita peruana 
referente al conflicto de “Las Bambas”. En base a la teoría del 
Newsmaking, la cual se encarga de examinar el transcurso en el cual 




plasmar o componer la realidad.  Por tal motivo se escogerá a dos 
diarios  como primer referente “El Correo” del Grupo Epensa, creado 
por la familia Agois Banchero, de ideología centro derecha, las 
razones de su elección, primero, actualmente forma parte del grupo 
el Comercio como accionista mayoritario al adquirir el 54% de 
acciones en el 2018(CPI,2016, p.4) así tendría el 82% de la 
circulación de los periódicos.(Reporters Without Borders RSF & Ojo 
Público,p.16)  también es elegido por la controversia que origino su 
publicación en el año 2015 el cual puso en en  duda sobre la 
veracidad de su información en el lector, debido a que colaboraron 
en  incriminarlo junto a la policía, eso se confirmó mediante un video 
donde se ve que la policía obligó al detenido a sostener el arma.   
  
Tercero y último, según un estudio de lectoría de diarios entre 
octubre y noviembre del 2016, el Correo posee el puesto ocho con 
un 4.6% de Alcance semanal de lectores(CPI,2016, p.4), este es el 
punto de partida del cual queremos que la investigación surja por 
medio de un análisis comparativo, se optará por un segundo 
parámetro semejante, siendo éste “La República”, del Grupo La 
República Publicaciones, asociada generalmente en la política de 
centro izquierda moderada, como también le sigue en el puesto nueve 
con un  
4.5% de alcance semanal de lectores (CPI,2016, p.4).  
  
Desde sus inicios a la par con el Grupo Comercio fueron garantes de 
la democracia en el país. Sus denuncias y reclamos con su posición 
política bien marcada, fue parte de la creación de un escenario en el 
cual la confrontación de opiniones no sea represión, por lo contrario, 
sea un aporte y visión para la sociedad. (REYES, A., 2015, p.5).   
  
Actualmente abarca el 13% de la prensa escrita en el país, siendo la 




como también digitales del país, Tiene tres diarios, un suplemento 
dominical, la edición para Perú del diario El País (Reporters Without 
Borders RSF & Ojo Público, p.380), mediante estos fundamentos 
garantiza la comparación sobre su manera de como plasma este 
hecho sin algún favoritismo, como estos dos grupos grandes de la 
prensa trataron la información de este hecho social.   
   
Así mediante este estudio, detallar los mecanismos y estilos que utilizaron 
ambos diarios con el fin de publicar sus noticias, basándose en el tema. El 
presente estudio nos alumbrara a determinar que tratamiento debido se brindó 
al caso “Las Bambas” desde diferentes lados de conocimiento como en 
economía, en sociedad entre otros, también mostrar el aporte que logre un 
juicio personal en los ciudadanos. Mencionando que será estudiada toda 
aquella información sobre este caso desde el  
27 marzo hasta el 24 de abril de este año 2019 y de la misma forma una 
formulación cronológica del hecho informativo.    
Es necesario remitirse a trabajos anteriores sobre la construcción de la 
noticia en los medios gráficos.    
            1.1 Antecedentes    
Como antecedentes locales Bustamante (2018) presenta la tesis de título: 
el trato periodístico que se dio en portadas de Perú 21 y diario Trome, 
respecto a: Ollanta Humala y Nadine Heredia, entre los meses febrero y 
abril del 2018, resaltando que los periódicos mencionados son 
pertenecientes a un mismo Grupo empresarial como lo es en este caso 
Grupo El Comercio. obteniendo el licenciamiento de  en la carrera de 
comunicaciones, Lima por la Universidad Cesar Vallejo, utilizando el 
método cualitativo, ya que en ella se recolectan los datos y no se utilizan 
métodos estadísticos para los resultados finales, en relación al tipo de 
investigación se precisa fue de nivel hermenéutico debido a que permite 
analizar textos y de compleja interpretación, con respecto a la forma de 
investigación se precisa que no es experimental, además se considera una 
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investigación aplicada porque se utilizan instrumentos para recolectar 
datos. Teniendo como resultados de que el tratamiento periodístico en las 
portadas de ambos diarios mediante sus titulares, fotografías y colores en 
su diagramación tuvieron estilos y características de sensacionalismo a 
pesar de ser diarios en apariencia diferentes, Perú 21 con estilo formal y El 
Trome con estilo sensacionalista.   
También a Jean Pierre, Gálvez Castañeda con la tesis de título: 
“Análisis del tratamiento informativo del canal estatal en relación al caso 
del desborde popular en Bagua 2009”, la cual se basa en cómo fue la 
cobertura del canal 7 (TV PERÚ) con respecto a este caso tan sonado por 
las matanzas de varias personas, teniendo como objetivo principal ver 
como el tratamiento de los datos del hecho en base  a un desarreglo social 
que se dio en Bagua y sus resaltantes características, también instaurar 
imágenes las cuales son parte del hecho noticioso que guarda conexión con 
lo sucedido en Bagua. La metodología de la investigación utilizada fue la 
Descriptiva, que midió los conceptos y aspectos de las dimensiones o 
componentes a investigar con respecto a la transmisión, hecho ocurrido en 
Bagua en el canal estatal. Las conclusiones que llegó el estudio fue que el 
lado que se inclinó el canal estatal, Tv Perú, saliendo del respeto a los 
principios periodísticos en ser objetivo e imparcial presentando los datos 
de notoria posición favoreciendo las medidas que tomo el gobierno por 
hechos dados el 5 de junio, claro ejemplo de ello es darle más énfasis a 
actores asociados con el partido del estado, en los hechos apareció la 
mayoría de veces en la semana de estudio.   
Como tercera tesis de Mamani y Nuñez (2015) nos mencionan en 
su tesis de título “Análisis del tratamiento periodístico del diario Sin 
Fronteras, con respecto al conflicto social a consecuencia del proyecto 
minero Tía María en abril del   
2015” presentada a la universidad de San Agustín, en Arequipa, la cual 
debe tener como objeto primordial, dar a conocer como fue el 
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comportamiento de los articuladores del medio de comunicación, así como 
la cantidad de indagación que se ofrece por el mencionado diario 
relacionado al tema averiguado. Esta faena, demuestra que es 
verdaderamente la composición de articulistas y la editorial del mismo, 
para la crear notas informativas mostradas a los lectores, también qué 
proporción y forma de entrega brindo este medio escrito, alcanzando en si 
las conclusiones, se usa el métodos estadísticos en indagación y  tablas 
logrando en si el detalle minucioso de la cantidad de información del hecho 
en el diario Sin Fronteras investigando  archivos periodísticos de abril del 
2015, a la par de un manojo de mediciones para resultados esperados con 
el fin de dar a conocer a todo a los académicos, periodistas y población en 
general. Encontrándose que este medio de comunicación no tenía mayor 
profundidad en la elaboración de géneros periodísticos que pudieran 
favorecer en informar al ciudadano.   
Como antecedentes fuera del país, cito a Ávila, Orozco, Pájaro y Tejedor 
(2013) cn su estudio sobre el: “análisis del tratamiento Periodístico que los 
medios de comunicación Q’hubo y El universal le dieron a la información 
relacionada con la población LGBTI de la ciudad de Cartagena durante 
2012 y 2013”. Presentado para que obtengan el título de Comunicación 
Social.  
Ejecutar la verificación de los programas entre enero 2012 y mayo 2013. 
La investigación nace en las ciencias de la comunicación. Efectuándose en 
el muchas labores; como primer punto recaudaron documental de 
aproximadamente 1800 ejemplares relacionados al texto con temática 
elegida; como segundo punto analizar contenidos dirigido a reconocer por 
medio de una ficha de sistematización, en la cual estarán diversos puntos a 
analizar en ambos como: la fecha como también la sección de publicación, 
los género periodístico empleado, las fuentes utilizadas y algunas 
examinaciones que nos lleve con toda nota periodística encontrada.   
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La última tarea en ellas es analizar de forma concisa los documentos 
conseguidos, en los cuales daba la razón a los componentes como los 
géneros periodísticos, las formas de las cuestiones pactadas y cargos de 
patente, análisis de entrevistas dadas a la comunidad y personajes que 
representan la población LGBTI dando a conocer finalmente su regreso a 
esos discursos periodísticos por la población general.   
La segunda mostrada por Hernández, Rodrigo y Meléndez Cecilia cuyo 
tema de tesis es: “Análisis comparativo del tratamiento periodístico a las 
noticias sobre las candidaturas presidenciales para 2014 en el salvador, en 
los periódicos co-latino y el diario de hoy de enero a marzo de 2013”, 
presentado por quienes lo realizaron  para conocer más sobre el tipo de 
tratamiento periodístico que dos de los principales medios de 
comunicación escrita del mencionado país; y es que un acontecimiento 
como este merecía ser analizado por la importancia que una elección 
presidencial representa para el bienestar económico y político de un país.   
Tocando noticias alrededor de los candidatos a la presidencia, usando 
varias formas de análisis, con el fin de identificar puntos clave sumergidos 
en notas, que muestran puntos primordiales así tener del tratamiento 
informativo de los candidatos entre los medios.   
Obteniendo aportes con el fin de ver mucho provecho tanto para la 
comunidad académica. Cómo identificar el tipo de información que 
consume a través de estos medios de comunicación y cómo estos resultados 
suelen ser utilizados para ejecutar un paralelo con otros medios escritos 
que pueden ser acciones similares o por lo contrario hacen un trabajo 
diferente.    
La tercera tesis pertenece a Silvia Elizabeth Vallejo de nombre: 
“Visibilidad y tratamiento periodístico de la violencia juvenil y doméstica 




a las ciencias sociales, se decretó el roll que tendrán la prensa escrita en la 
elaboración de una instrucción a la violencia en España en 2002. Se 
examino la diafanidad y el tratamiento periodístico dado por rotativa 
escrita hondureña a la violencia juvenil y se contrasto esto con la violencia 
doméstica.   
optando este tema, en ese año entro un novicio presidente al imperio 
planteando la utilización de política diamantino, donde no exista 
tolerancias contra la criminalidad, la prensa apoyo por medio de su 
expresión, a que los lectores requieran de políticas y acciones 
gubernamentales contra la violencia juvenil por temor a los 
acontecimientos que ellos realizaban. Si se muestra el objetivo general 
expuesto en este estudio el cual da a ver la validez de un tratamiento 
descomedido a los acontecimientos que las formas de violencia conllevan, 
que se concluya analizar que dio a conocer las notas recolectadas, el 
pazguato cálculo de porción de la pesquisa pregonar, demuestren la 
existencia de un procedimiento desigual.   
Un sin número de hipótesis que se muestran en base a los estudios a los 
datos, hubo en cierta medida estupor, ejemplo el hebdomadario “Tiempo”, 
puesto dos de una enorme cuantía de informativos referidas a la aspereza. 
 
1.3. Marco teórico   
1.3.1. Teorías relacionadas   
Es importante dar en conocer definiciones de términos que formaran 
parte de la investigación con el fin de dar mayor fuerza argumentativa 
al estudio.  La teoría del Newsmaking es cuando la realidad es 
suministrada por medio del mecanismo periodístico, la cual está sujeta 
bajo tres parámetros que son la educación profesional a periodistas, la 
estructura de trabajo y sus transcursos productivos. (Pena, O. ,2009, p. 





Como también la característica de esta realidad suministrada es un 
hecho de escisión de la uniformidad comunitario; eso quiere decir un 
hecho original, inmediato e impredecible. Pues tiende a captar la 
atención. Otro es evaluar en el futuro acontecimientos con incidencias 
y larga información.   
Por otro lado, al mencionar la palabra periodismo, nos anteceden 
diversos autores concretamente, Fontcuberta la cual nos menciona que: 
“El periodismo analiza la validez social para que los lectores lo 
entiendan, estos hebdomarios busca informar. formando: 
interpretación” (Fontcuberta, 2011, p.43) entonces se puede conjeturar 
que refiere al termino periodismo, es la acción que realiza el profesional 
en prensa con el fin de lograr interpretar una realidad o como también 
un acontecimiento sobre algún hecho de interés general.  
Entre ellos, Martínez de Souza afirma que el: “Procedimiento 
periodístico, es la forma particular de mostrar una información, la 
manera más correcta para dar a los lectores” (Martinez de Souza, 1993, 
p.249).   
  
Se tiene entendido, en el momento aludiendo al procedimiento 
periodístico, sencillamente la forma donde el periodista procesa nota o 
suceso importante para colocarlo en un semanario.   
   
Benavides, J. ,2017 afirma que: El Newsmaking frecuentemente 
examina el transcurso en el cual estos profesionales de la información 
se toman tiempo para plasmar o componer la realidad.   
  
[…] debe considerarse que exista posibilidad de alterar el hecho 
noticioso en su contenido. En conclusión, lo que nos muestran de alguna 
manera fue modificado, adaptado, organizado y constituido con tal 
manera que el producto terminado pierde su estructura natural lo cual 
daña la veracidad de estos hechos tal como sucedieron. (p.33) .  
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Esto quiere decir que como conclusión el Newsmaking es la realización 
de contenidos noticiosos, y también permite revelarnos la importancia 
del método etnográfico pues mediante él se analiza e interpreta toda 
aquella información encontrada en el campo, para comprender lo que 
hacen, dicen, piensan e interpretan de su realidad. Por ello cabe resaltar 
que el Newsmaking, está al margen en el área de la investigación 
cualitativa. (Acosta, R. ,2013, p.75)  
La importancia de esta metodología es fundamental en esta 
investigación pues es perceptible en el hecho noticioso, a pesar de que 
los estudios sobre la producción de noticias se han realizado en 
ambientes y contextos disímiles, la etnografía es usada en la obtención 
y recolección de datos como estos deben ser desarrollados. la noticia 
debe dotarse de protuberancia; y que exterioricé una riña donde moldeé 
la demolición, a la perplejidad, a lo cómico o a la aventura y presente la 
noticia en diferentes contrastes. (Acosta, R., 2013, p.75)   
Podemos ver, que la teoría está anclada  a la noticiabilidad, enlazadas la 
gran mayoría de ellas a intereses de determinado medio. Se quiere dar a 
entender, que al hablar de noticia es mostrar un suceso que sea actual y 
de interés social, con el fin de que genere discusiones de ese hecho en 
la población.   
Pero, la clave que debe tener el hecho para ser llamado noticia necesita 
la coincidencia de tres submúltiplos, Fontcuberta argumenta que: “Para 
ser considerada noticia la información debe ser reciente, inmediata y 
pueda circular. Es decir que se realice lo que se acaba de descubrir, que 
se dé a notar en un mínimo tiempo posible y el conocimiento obtenido 
circule en un público más amplio” (Fontcuberta, 2011, p.26)    
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“Los hechos noticiosos se da a notar por la finalidad, la franqueza y la 
brevedad. En ellas nunca se muestran explicación u anotación. Su 
argumento responde, continuamente factible, a las cuestiones: ¿Qué?, 
¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?,  
¿Dónde? Y por último el ¿Por qué?” (Gonzales, 2009, p.12)    
El esqueleto de los hechos noticiosos está hecho por las siguientes 
partes: titulares, lead o entradilla y por último el cuerpo de la noticia. En 
base al entendimiento de que es noticia en si el tratamiento periodístico 
básicamente entrar a tallar como variable en esta investigación, pues es 
la manera o forma en que un medio de comunicación informa un 
acontecimiento importante y de interés público, mediante sus 
diagramaciones, fotografías, colores usados, temas abordados, 
imágenes y audios.   
Pues el que utiliza la información sobre el hecho novedoso, está 
obligado a manejarlo con responsabilidad y ética profesional, ello lo 
conlleva a ser ante todo objetivo. El sujeto que la utilice tenga que 
entender que la noticia y los hechos son uno solo, Eso quiere decir que 
su realidad no depende del “concepto” de nadie y menos, en su momento 
de informar a la opinión pública (Beltrán, 2010).   
Edo, C. (2009) Menciona: Para realizar el procedimiento periodístico en 
la indagación, la profesión dedicada a la información, posee una 
locución propia, empieza con el uso de un argot único y un carácter 
específico.    
Con ello se da a relucir que el tratamiento periodístico posee el argot 
muy particular y una forma muy específica dada por quienes se dedican 
a la comunicación al instante de dar a conocer un hecho novedoso de 
interés público para ulteriormente reflejar en un periódico. Decimos que 
realizar una descomposición del procedimiento periodístico es vital 
observar puntos: Titular, la estructura de la noticia, su valoración y la 
fotografía logrando un gran aprendizaje.  Como primer punto es el 




Bernabeu, López y Begoña (2012) manifiesta que: el titular busca ante 
todo centrar la atención, como poder satisfacer esa curiosidad latente 
que sobresale de todo lector, el cual logra encontrar el hecho sin 
necesidad de leer lo demás. En varias veces, es lo que llama la atención 
y automáticamente se recuerda de él, pues datos estadísticos arrojan que 
el 60 % se quedan con el titular. (p.15).    
De la cual clasifican en:   
-Informativos. Es de toda noticia. Pues encuentra al actor y describe el 
hecho. La persona que lee el hecho tiene lo necesario para enterarse al 
ver el titular y entender que nos manifiesta. No debe exceder más de 10 
palabras. (González, Goldstein y López, 2009, p.18)   
-Indicativos o enunciativos. Mayormente están en los periódicos 
populosos y en ocasiones en artículos de opinión, crónicas, para la 
crítica y en las conferencias. Es Presente la averiguación con una pauta 
inmóvil e inconcreta. (González, Goldstein y López, 2009, p.18)   
-Expresivos. Se da mayormente en prensa de deportes, hasta en primer 
plano sobre determinados diarios. Más que mostrar acerca del hecho, 
pretende llamar la consideración mostrando los emociones que los 
hechos novedosos puede sugerir. Suelen estar componer frecuentemente 
por una palabra. (González, Goldstein y  
López, 2009, p.18)   
-Editorializantes. Rara vez dirige las noticias, es la salvación de los 
periódicos sensacionales de opinión. Su designio es acuñar un entender. 
(González, Goldstein y López, 2009, p.18)   
-Apelativos. Ellos no son únicos de prensa amarillista y de hechos. 
Emplea su lenguaje con el cual atrapa la atención del hecho que informa 
a fondo. Se dirigen a acrecentar o transformar las posturas de los 
receptores. (González, Goldstein y  
López, 2009, p.18)   
   
El cuerpo de la noticia es el desarrollo del hecho o acontecimiento del 




Como menciona Yanes (2003, p.8): La noticia es aquella la cual posee 
un esqueleto sensato de la que se diferencia como clase autónoma. 
Víctor Rodríguez muestra el formato o manera más fácil, en la que 
logras discernir dos fracciones (76): el encabezado y el cuerpo.   
“El lead, o bien llamado entradilla, o el primer texto de entrada, es, luego 
del título, el segundo puesto se coloca la noticia, destaca 
tipográficamente del volumen chico y el titular, superior a todo el 
enunciado. Si el título llama la atención, el lead debe reafirmar lo 
logrado por el título, eso quiere decir que aquí debe estar sumario en 
hechos de más relevancia, y señalar una o varias macro proposiciones 
temáticas de la estructura informativa. Esto contiene mayor 
investigación usar de menor medida posible de vocablos” (Yanes, 2003, 
p.11)  Pues es el Lead responde las seis preguntas básicas que debe 
tener: (¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?) 
posteriormente se realice según con la estructura de la pirámide 
invertida dando inicio al cuerpo de la noticia.  Existen tres elementos 
bien divergentes son: el hecho novedoso, los comentarios y los 
antecedentes. Debido a que gran parte de estos medios de información 
no utilizan la pirámide invertida, el primero mayormente suele estar al 
comienzo del cuerpo y después los comentarios que son las reacciones 
habladas de los protagonistas directos de los acontecimientos, que 
permiten al lector entender la noticia y por último los antecedentes 
quienes no poseen una posición fija, y rara vez aparecen en los titulares 
(Yanes, 2003, p.12).   
Posteriormente dejando constancia de su veracidad con las imágenes en 
este suceso la imagen para Du Bois (2006) menciona: La fotografía de 
prensa es vista o interpretada. Pues es preciso saber qué significado da 
este mensaje, si refleja o si está influido con el contexto apareciendo o 
no. También el diario en el cual es publicada, además la ubicación y 
tamaño en el cual se muestra dentro del medio escrito, el contenido de 
la noticia, el título del articulo y la leyenda que la acompañan de alguna 
manera intervienen en la interpretación que se le da. En ocasiones la 
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palabra inventa significados nuevos que son percibidos como si fueran 
reales.   
Estas características periodísticas son estructuras de expresión escrita 
cuya diferencia va de acuerdo a los objetivos de quien lo realiza.  
Se divide en tres tipos de géneros periodísticos:  
- Informativo: Son los datos y hechos de interés público, pues dan a
conocer la actualidad.  
-Opinión: Muestra la apreciación de quién lo escribe, pues mediante la
interpretación comenta el hecho noticioso. 
-Interpretativo: no solo Informa la noticia, pues también da su opinión
del hecho.        
Todo se basa en línea editorial. Tello (2014) enuncio a Morín, el cual 
manifiesta  “el procedimiento informativo de la indagación a manera de 
recursos impresos toman indagación, modifica  el símbolo y enunciados, 
colocan en páginas y colocan en transito” (p. 11). Según los parámetros, 
las notas planteadas por el periódico obtienen parecidas peculiaridades.  
En proporción Martínez de Sousa, (citado en Aracena 2006) “[…] habla 
a que la forma particular de dar indagación. (Es decir, presentar 
convenientemente a exponer a los lectores […]” (p14).    
Todo sector de distintos diarios cuenta en su haber componentes 
particulares.   
Merlos, K. et al. (2012) fijan el procedimiento de los semanarios como 
el método de elementos claves, eventos, la indagación, antecedentes y 
tipos periodístico, y mostrados componen la misiva que modifica el 




López A. (2009) fragmenta las clases periodísticas la primera es 
informativo, la segunda interpretativo de tercera opinión.    
La clase informativa: vive para brindar los hechos con atención del 
público, conformada con la nota dictaminada, reporte objetivo, cuando 
se relata el acto de forma más dilatada que la informativa, carece del 
punto de vista propio, aún tenemos la objetiva, por naturalidad 
diferenciada (pregunta-respuesta), y al final la encuesta.   
El género interpretativo: forma relación entre acto - contexto actual.  
Dentro de ella su informe interpretativo, entrevista y crónica.   
Género de opinión:  es cuando el autor tiene una posición deacuerdo a 
un acontecimiento, pues va evaluando y logra generar comentarios del 
mismo, no contento de ello refuerza su apreciación logrando rara vez 
fomentar soluciones.  
Como contenido posee editorial, artículo de opinión, columna y cartas 
al director.   
Debemos entender que cada información mostrada logra distinguirse en 
el medio en las que son transmitidas.   
Según Martínez (2012). “un hecho noticioso es la propagación a todo de 
un suceder de atención social; es la transferencia de un acto ignorado. 
El hecho noticioso es lo primordial de los profesionales de la 
información, es acertado, adecuado, y cumple con su fin primordial” 
(p.155).  
El método “pirámide invertida”, logra que el redactor coloque en la 
parte de arriba lo más importante de un hecho, para luego ir dividiendo 
y como final poner información complementaria  a la nota. El lead  
posee 6 W’s (por sus iniciales en inglés). En conlusion se puede partir 





Paralelamente, Núñez (1999) “[…] la diferencia entre el argot político 
y de los profesionales en la información es que, en primera informa 
sobre manifestaciones de los políticos” (p120). Por ello, de acuerdo a la 
necesidad de su manifestación en vía política se dará a conocer la 
expresión de lo que menciona como también podría ser explícitamente 
todo lo que manifestó algún determinado tema.   
Es aquel que define el tema del escrito. Aquello que no escapa de la 
vista del lector es un titular en el tabloide, es por ella donde penetra la 
información.  
Es decir que, el titular y los demás componentes que lo conforman 
pueden percibir vigilancia, como prender atención de quien se pone a 
leer (Martínez, Miguel y Vázquez, 2004, p. 2). Pero busca atraer 
curiosidad lectoral no es usar vocablos polémicos, tenemos que usar 
terminología ordinaria y jamás ponderar el acontecer y así evitar caer en 
el vil escándalo.  
Zorrilla (1996) opina sobre titulares manifestando de que poseen 5 
funciones:  identificar, designa, apela, económico - comunicador. en el 
primero se diferencia pues esta creada por sobresalir de otras notas 
según gramática, aduce al texto periodístico pues ocupa un espacio al 
igual que su tipografía, en total, de acuerdo al medio que identifica.  
Del tema titulares identificamos las clases de titulares información, 
interpretación, en base al tema, denominativo, expresión ósea cita 
textual.    
La fotografía es crucial en una información. Esa representación proyecta 
aquello que no se explica con cacografía. Ya que se traduce a razón de 
la óptica del leyente, sin embargo, es decisivo en base a como está 
posicionada cada retrato.  
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“[…] se debe tener presente que una perfecta imagen puede 
comunicar en un determinado momento lo cual requería mayor 
tiempo y miles de palabras para expresarse de manera escrita. […] 
esto necesita de muchas palabras y tiempo llegar a tocar a los 
ciudadanos a través de la escritura. Pero un retrato del hecho 
puede alcanzarlo de forma veloz y simplista” (Ritchey, 2006, p. 
5).    
Se demuestra veracidad. Fernández (2013) emite que Minervini y 
Pedrazzini aseveran “una forma predominante de las imágenes, crecen 
su influencia informativa, de tal forma que ahora un medio escrito se 
crea elaborado llegando como si estaría interpretado logrando a ser 
observado” (p. 194).   
“La Imagen con frecuencia responsabilizarse una perspectiva ante un 
retrato del hecho, por más claro que se anhele a la imagen […]” 
(García, 2005, p. 264).   
1.4. Formulación del problema 
● Problema general.
● ¿Cómo se da el Tratamiento Periodístico sobre el caso “Las Bambas”
en los diarios Correo y La República en los meses de marzo - abril
2019?
● Problemas específicos
¿Qué características presentan los titulares de las noticias sobre el 
conflicto en  
“Las Bambas” en los diarios Correo y La República entre los meses de 
marzo - abril 2019?   
¿Cómo se presenta la estructura de las noticias sobre el conflicto en “Las  





¿Cuáles son las características fotográficas en las noticias sobre el 
conflicto   
“Las Bambas” entre los diarios Correo y La República meses marzo y 
abril del 2019?   
¿Cómo se presenta las noticias, mediante los Géneros 
Periodísticos, sobre el caso “Las Bambas” en los diarios Correo y 
La República entre los meses de marzo y abril 2019?  
  
1.5 Justificación del Estudio. 
A manera de justificación se busca analizar la manera como se manejó 
la información por los dos mencionados diarios, los cuales pertenecen a 
diferentes grupos empresarial o Conglomerado; Además también la 
investigación es justificable por ser viable y alcanzable en el contexto 
de tiempo y espacio. La investigación es relevante porque se 
complementa en ella el accionar de dos medios escritos de nuestra 
sociedad al momento de informar una noticia que llamo la atención no 
solo en territorio nacional sino también internacional porque nos hace 
conocer un conflicto social tan delicado marcado de víctimas mortales 
que comprometen a todos los ciudadanos de un determinado territorio, 
donde existen víctimas fallecidas durante un sin número 
manifestaciones que se dieron. Por ello los periodistas en este caso de 
prensa, deben tener un especial cuidado con este tipo de información, 
ser objetivos al momento de redactar la noticia, porque si no existiera 
un debido Tratamiento Periodístico, pues la  información mal contada 
sería modificada y manejada con distintos fines , un atributo que todo 
profesional dedicado a la información,  busca en sus notas informativas 









.    
                     1.6. Objetivos   
                         1.6.1. general   
Analizar el tratamiento Periodístico de las noticias sobre el caso “Las 
Bambas” en los diarios Correo y La República entre los meses de Marzo 
– Abril, del 2019.   
                          1.6.2.  específicos   
Analizar las características de los titulares sobre el caso conflicto en   
“Las Bambas” en los diarios Correo y La República entre los meses de 
Marzo – Abril del 2019.   
Analizar el Tratamiento Periodístico en la estructura de la noticia sobre 
el caso conflicto en “Las Bambas” en los diarios Correo y La República 
entre los meses de Marzo – Abril, 2019.   
Analizar las características fotográficas sobre el caso conflicto en “Las 
Bambas” en Correo y La República entre los meses de Marzo - Abril 
2019.   
Analizar las noticias en materia del uso de los Géneros Periodísticos 
sobre el caso conflicto en “Las Bambas” en los diarios Correo y La 
República, entre Marzo – Abril, 2019.  
 
II.  MÉTODO   
2.1. Diseño de investigación:    
posee prisma cualitativo, Sampieri menciona:   
“el estudio correspondiente a un enfoque cualitativo el cual se dedica en 
entender los hechos, estudiándolos desde el punto de vista de los 




va a cuantificar, sino se va a analizar datos en base del suceso real que 
es el conflicto las bambas.    
Como también el nivel de investigación es Hermenéutico   En base 
según Morella Arráez, Josefina Calles y Liuval Moreno (2006, P.7): “es 
considerada una teoría general de interpretación, pues se basa en la 
atención en conocer sobre el autor al igual que su obra textual, por lo 
tanto, quien busca lograr entender un escrito despliega una actitud 
propensa a dejarse influir por su justificación”.  Debido a que se busca 
interpretar en demarcar concisamente  determinadas particularidades 
que expulsen alguna guía perteneciente a la ficha de utilización.   Debido 
al uso del método de Análisis del Contenido, que, según Krippendorff 
(1982)    
Expande la descripción de acuerdo a la indagación sobre temas a un 
método de observación para consecuencias verídicas de información 
relacionados al entorno.” Esto nos manifiesta que es un método 
necesario con el fin de comprender los transcursos de comunicación en 
un sin número de contextos. Pero en base con respecto a los medios de 
comunicación se aplica de manera cualitativa, el cual analiza los 
mensajes debido a aplicarse a toda manera de comunicar, como en este 
caso es prensa escrita. El diseño cualitativo es emergente (Guba y 
Lincoln, 1994; Rossaman y Rallis, 1998), va desarrollándose a partir de 
los datos que se va obteniendo. (p.159)  Es por ello que la herramienta 
de este estudio fue la de análisis de contenido debido a que se trabajara 
de manera correcta el análisis de los contenidos del caso conflicto en las 
bambas en los diarios   
“Correo” y “la República” en los meses de marzo y abril 2019   
El tipo de investigación es básico y de prisma cualitativo, en 
consecuencia, no se podrá contar, más bien indagar datos del suceso real 
que es las bambas.  
Y el nivel es Hermenéutico. 
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2.2. Métodos de muestreo  
Esta inquisición la muestra es no probabilístico siendo direccionada a 
comprender el hecho a través de la descripción y análisis, observándose 
de manera general y dentro de su propio contexto.   
Sampieri (2018, P.424) afirma: En las investigaciones cualitativas el 
margen de la muestra es irrelevante desde un punto probabilístico, este 
grado de atención del mismo restringe totalizar las consecuencias de la 
investigación de población sin parámetros, sino llegar al fondo con el 
objetivo de entender un fenómeno.    
2.2.1. Escenario de estudio.  
A manera de escenario es Lima, divido a que los objetos y realizadores 
son de esa determinada provincia. Se muestra que Correo y La 
República, pues están dentro del cuadro, 10 diarios destacados, además 
son de grupo editorial distinto.   
En compensación, si bien el conflicto se desarrolló fuera de Lima, es 
cierto que el tema engloba a todo el país pues este tipo de hechos son 
más frecuente son conflictos entre la minería y la población. Por 
consiguiente, totaliza la unidad de estudio, ver cómo los tabloides 
trataron cada información sobre el problema.  
Cabe resaltar que estos medios toman estos temas dependientes de la 
línea editorial que manejan.  
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    Fuente: Elaboración propia  
SUJETO DE  ESTUDIO  HISTORIA  CARACTERÍSTI CAS  
Diario 
Correo 
En un comienzo perteneció al Grupo 
Epensa, creado por la familia Agois 
Banchero, de ideología centro derecha. 
Actualmente forma parte del grupo el 
Comercio como accionista mayoritario al 
adquirir el 54% de acciones  el Correo 
posee el puesto ocho con un 4.6% de 
Alcance semanal de lectores según CPI en 
el 2016. 
Genero controversia mediante una 
publicación en el año  2015 de título: “La 
otra cara de la moneda: así atacaron los 
antimineros” pues originando  duda sobre 
la veracidad de su información en el lector, 
debido a que colaboraron en  incriminarlo 
junto a la policía, eso se confirmó 
mediante un video donde se ve que la 
policía obligó al detenido a sostener el 
arma. 
Director del diario: 
Iván Slocovich   
Pardo   
Editorial:   
Grupo Epensa  
Ubicación:   
Jirón Jorge  
Salazar Araoz 171  
Lima - Perú  
Precio:   
Precio 0,70 céntimos de 
sol.   
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       Fuente: Elaboración propia  
2.2.2. Caracterización de sujetos  
En población general utilizó para este estudio ediciones de los diarios 
Correo y La República de los meses de febrero a abril del 2018, que 
mostraron el caso conflicto en “Las Bambas”.  
Además, para esta investigación la muestra residirá en la crestomatía de 
7 arquetipos del rotativo Correo al igual que el cotidiano La República, 
basando en semana compuesta, de acuerdo con  marzo y abril del 2019. 
Se cavila 7 arquetipos de los cotidianos facilitando estudio de contenido 
sobre el mencionado.   
SUJETO DE ESTUDIO  HISTORIA CARACTERÍSTICAS 
Diario La República 
El diario, fundado el 16 de noviembre de 
1981   
Perteneciente al Grupo La República 
Publicaciones, asociada generalmente en 
la política de centro izquierda moderada, 
posee el puesto nueve con un 4.5% de 
alcance semanal de lectores(CPI,2016   
concierne al Grupo La República (GLR) 
posee tres diarios: La República, El 
Popular y Líbero.  
El 2011 renueva su diseño, tomando 
formato original 
Hoy por hoy cuenta con ediciones en 
Chiclayo, Iquitos y Arequipa  
Director:   
Sr. Gustavo M.  
Editorial: 
Grupo La  República  
Publicaciones   
Ubicación:   
Jr. Camaná, Lima,Lima.  
Formato:   
Berlinés   
Precio:   
Lu-Sab. S/. 1.50   
Domingos. S/. 2.00  
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2.2.3. Plan de análisis o trayectoria metodológica  
El estudio empezó a raíz de indagaciones acerca de multi- medios 
ejecutaba su labor en noticias del caso conflicto en “las bambas”.  Se 
identificó como sujetos de estudio a los diarios Correo y La república para 
su análisis y comparación correspondiente.   
Se revisó bibliográficas, y esto recoge pesquisa necesaria y empezar a 
realizar este trabajo de análisis. Así como también de sucesos pasados de 
investigaciones vinculadas sobre el asunto. 
2.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Los tratamientos de amalgar notas al mérito en la exploración, por 
mediación de la misma se recabará teniendo la indagación justa 
respondiendo cuestiones de análisis.   
Actualmente esta faena emplear la traza de atisbar y el aparo de ficha 
medidora. Fernández (2004) definiendo.   
El indagar hace viable poseer inquisición por medio del padrón 
acerca de peculiaridad de sujetos sin proponer una sucesión de 
comunicación […] de acuerdo un análisis semi-armazón sin ser 
debidamente puesto, mostradas por hacer una distinción adjetiva de 
referencia final (p. 84).   
empleando inspección antes instituida y orgánica, como averiguación de 
recolección de antecedente, cosechar indagaciones menester del 
subordinado de cursando y así lograr comprender los dimanares.   
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2.3. Precisión científica 
A fin de poder validar, generar fidedignidad, esta indagación se usará 
relación de aptitud de “V de Aiken”. Los valores asignados tienden a 
ser dicotómicas (tener de 0 o 1) o polítómicas (recibir valores de 0 a 5). 
de suceso, verá el alcance por replicas dicotómicas al igual que un 
examen de determinado ítem, el conjunto de jueces (Ver anexo 1, anexo 
2 y anexo 3), mediante la prescripción.   
Siendo:   
S= La adición de si  
Si = temple conferido por el juez n= 
Número de jueces  c= número de valores 
de la escala de valoración    
Con respecto al coeficiente tiende a tener Valia en el margen de 0 - 1, 
de acuerdo a que se eleve intrepidez computado. El efecto tiende a 
justipreciar en base a estadística usando la tabla de probabilidad 
asociada de fin derecha, así expresar valor de parte del autor.   
Tabla n° 1  
Preguntas   experto 1  experto 2  experto 3  Suma   V  
ÍTEM 1 1 1 1 3 100%  
ÍTEM 2 1 1 1 3 100%  
ÍTEM 3 1 1 1 3 100%  
ÍTEM 4 1 1 1 3 100%  
ÍTEM 5 1 1 1 3 100%  
ÍTEM 6 1 1 1 3 100%  
ÍTEM 7 1 1 1 3 100%  
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ÍTEM 8 1 1 1 3 100%  
ÍTEM 9 0 0 0 0 0%  
ÍTEM 10 1 1 1 3 100%  
ÍTEM 11 1 1 1 3 100%  
91%  
Fuente: Elaboración propia  
2.4. Análisis cualitativo de los datos  
permite realizar edificando reseñas que compele tamizando e 
explanando. Más allá que delinear y cosechar datos, entrar a divergentes 
visajes y posiciones siendo descifradas sujetan el designio de ceñir una 
existencialidad.    
consecuentemente entresaca de guisa al azar 7 semanarios de Correo y 
7 de La República, formando discernimiento en semana compuesta. 
Debido a que el ras de investigación es hermenéutico se verá por medio 
de la posición del autor.    
 2.5. Aspectos éticos  
A saber, ejecutar la faena nos asesoramos en libros, tesis y artículos 
impresos al igual que en la red. Se cavila que es de bastante validez 
reverenciar la invención  de las mismas, por ende, en enebro esa pesquisa 
separada se citó como en APA.   
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III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
Para la respectiva distinción de los apuntes se congregó las pesquisas 
basado en ficha de exploración, el discernimiento al elegir la patente se 
basa en la semana compuesta. Pues se tamizó 7 tiradas de cada 
hebdomadario empezando lunes finiquitando domingo. En omnímodo se 
obtuvieron 17 notas, 12 atañe a Correo y 5 de La República. Las fichas 
de observación se utilizarán para los mismos, los cuales son ordenados 
por la misma fecha de entrega del ejemplar, si fuera que, en una misma 
fecha, uno de los diarios a analizar muestra una o dos notas más, se 
realizará la delineación  de guisa inalienable.    
Con el fin de analizar o interpretar antecedentes recaudados, logrando 
hacer 7 gráficos, cada día, así poder patrocinar el manejo de la 
información.   
CUADRO DE ANÁLISIS N° 01 – LUNES 11 DE MARZO 
Pese a que se cumplía hasta la fecha 36 días de paro,  que el Gobierno en ese mes prorrogó 
el estado de emergencia por sexta vez y por último que ese lunes 11 se llevaría en la 
mañana  un diálogo entre la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), la sede del Gobierno 
Regional de Cusco, el diario el Correo optó por catalogarlo como  un hecho irrelevante 
para la sociedad, al no publicar ninguna nota informativa de lo que se llevaría a cabo en 
Cusco. Sus tres secciones de 10, que son: Tema del día , Perú y  
Opinión informaron como el tema del día: “bancadas de AP y APP alistan medidas contra 
Lescano y Donayre” (Ver Ilustración n° 1), . Del mismo modo el diario La República, 
pues con sus 3 secciones de 7 Publicaron en portada la noticia sobre: “Defensor se mete 
en cambio de ministros” (Ver Ilustración n° 2), dejando de lado este hecho que cumple 
con los requisitos para ser noticia pues es un suceso de actualidad, muestra un 
acontecimiento relevante y por ende despierta el interés del público.  
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CUADRO DE ANÁLISIS N° 02 - MARTES 19 DE FEBRERO 
El diario Correo publicó dos notas relacionadas al conflicto en “las Bambas”, en la primera 
que es una opinión tienen como Encabezado lo siguiente: “Una carretera tomada en las 
Bambas” (Ver Ilustración n° 3),  en la cual se ve un favoritismo sutil, pero contundente, al 
respaldo del estado por parte de esta casa editorial, pues menciona que el tomar una vía 
Nacional es un delito , aclaró que ello nadie lo discute, pero como vas a dar una opinión sin 
mostrar primero una información completa, pues este es un conflicto que lleva años,  Es clara 
la poca seriedad con las que están tomando el tema, pues hace ver el poco profesionalismo 
al tomar el tema y generar una opinión, dando a relucir que los comuneros son revoltosos, e 
indirectamente decir que los comuneros retrasan el progreso.   
La segunda es una nota Informativa de título: “Comuneros mantienen bloqueo en Las 
Bambas” (Ver Ilustración n° 4),  en la cual es verdad muestran los hechos, pero mantienen 
esa línea de apoyo a la empresa y blindaje a lo que realizó el estado, al declarar recalcando 
en todo momento que es una vía nacional la cual atraviesa el fundo Yavi Yavi, propiedad 
cedida a los comuneros con anterioridad. En el diario la República seguían manteniendo el 
poco interés a esta noticia, pues en su edición no hablo nada del conflicto.   
En los títulos referentes al tema del diario el Correo, los componentes del rotulo como 
encabezado y la bajada no se consideraron en el primero pues es una opinión por parte de la 
editorial, pero en la segunda nota de título: “Comuneros mantienen bloqueado las bambas” 
(Ver Ilustración n° 4). los titulares cumplen con una función identificadora y designativa.  
Por otro lado, en lo que concierne a los elementos del texto como lo es lead y cuerpo cumplen 
con las 6 preguntas básicas para la redacción de una noticia al igual que muestran la idea 
principal.   
El lenguaje de tipo protocolario es el que logra valerse en artículos, no se estima una 
inquisición finita, pues, el causante muestra su apreciación y detracción sobre el tema.    
En compensación, en las fotografías, el artículo de opinión solo tiene la imagen del autor 
como parte de su firma. y en el segundo artículo informativo se utiliza imagen de archivo 
muy frecuente en el Diario del Correo, pues quiere enmarcar el tema así relacionarlo con 
las retrataciones. 
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CUADRO DE ANÁLISIS N° 02 - MIÉRCOLES 27 DE MARZO 
El Correo gentío 3 notas, a comparación de la República, que publicó 2 notas ese día. 
entrambos diarios se presentan una nota del género informativo en el Correo está en la 
sección “tema del Día” con el título :  “Acusan a los Chávez Sotelo de Instar a la violencia 
en las Bambas” (Ver Ilustración n° 5) , en referencia a los audios mostrados a la prensa en el 
cual el diario informa que los abogados se aprovechan de este conflicto, con el fin de 
extorsionar a la empresa China MMG, en este medio se le dedicó las dos página completas 
añadiendo como una manera de análisis,  la opinión de un extrabajador de PetroPerú, el cual 
corrobora la información, pues no se ve una posición marcada en lo que manifiesta en el 
periódico, hace mención del actuar del Estado, del porqué del conflicto y que traería en un 
futuro si no se soluciona mismo. A comparación de sus anteriores notas esta esta más 
completa pero tiende a perderse, debido a que la cronología, porcentajes y análisis podrían 
tranquilamente formar parte de otra nota, pues no es acorde con la titulación. y en instantánea 
(que mostro a uno de los hermanos Sotelo detenido), ella posee su leyenda, se nota desde 
luego que es actual, lo cual lastimosamente no comparte con las otras fotografías colocadas 
en la parte inferior de la nota pues son de archivo y carecen de leyenda.    
las otras dos notas en el diario Correo son de opinión, la primera tiene por título: “Las 
Bambas diálogo, no represión”(Ver Ilustración n° 7) escrito por Alberto Quintanilla 
Chacón(congresista de grupo Nuevo Perú) que responsabiliza al estado de no haber 
manejado el conflicto con inteligencia, pues menciona que el Estado tienen un 
comportamiento necio ante el derecho de propiedad de los Comuneros, por ello aconseja 
al ejecutivo el diálogo antes de enfrentamientos violentos, si nos damos cuenta es el primer 
comentario diferente dentro del diario, pues analizando otros comentarios se hace mucho 
hincapié en mencionar discretamente que los pobladores son angurrientos, y que 
supuestamente quieren reclamar una vía que fue declarada Vía Nacional, pero este señor 
ajeno a la línea de la editorial le pide al estado que mire el actuar del Gobierno que se 
encontraba de turno en el 2015, el cual, impuso declarar vía Nacional un camino creado 
por la misma mina para que pasen sus camiones, por ello, En la pide que antes de tomar 
acciones de represión se dialogue con los comuneros de Fuerabamba.  
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CUADRO DE ANÁLISIS N° 04 - JUEVES 4 DE ABRIL 
En esta ocasión los diarios el Correo y la República colocaron una sola nota 
informativa en toda la página ambos en su sección “Política”, El correo público con 
el encabezado en su página ocho : “Los Chávez Sotelo estarán 36 meses en prisión 
preventiva”(Ver Ilustración n° 11), esto a raíz de la captura de los asesores por 
extorsión a la empresa MMG la cual se dio a conocer  por medio de la interceptación 
de llamadas, en la cual se evidencia la exigencia de un cobro de dinero por dejar 
pasar los camiones de cobre. 
Del mismo tema habló La República pero en menor cantidad informativa, y ello se 
puede ver en su título: “la situación en  Challhuahuacho sigue siendo incierta”(Ver 
Ilustración n° 12) desarrollada en la página seis, muestra en su bajada más 
información acerca de cómo fue la entrada triunfal del dirigente Gregorio Rojas 
Painura después de ser liberado, el cual se reunió con los comuneros y expuso los 
acuerdos propuestos por el ejecutivo, a lo cual tuvieron la postura de seguir con la 
protesta hasta que no liberen a sus asesores. En lo que respecta al campo de la 
fotografía. En el diario La República, se ve que las dos imágenes son de actualidad 
además muestran leyenda, y el nombre de la fotógrafa Melissa Valdivia, la cual, 
plasma donde se ve a los comuneros recibiendo a su presidente de la comunidad 
Gregorio Rojas, como se sabe la fotografía en el diario Correo, son imágenes de 
archivo que en el análisis se ve muy frecuente, la cual labra divisando que solo aspire 
situar la obstinación para relacionarlo con las efigies. También las dos llevan una 
parva exposición sin sementera, del medio. 
CUADRO DE ANÁLISIS N° 05 - VIERNES 12 DE ABRIL 
Diario Correo colocó el viernes  una nota informativa en su sección “Tema del Día” que 
cubre las páginas dos y tres que lleva como título : “ El diligente logra acuerdos con 
comuneros de Cotabambas y vías quedan liberadas”(Ver Ilustración n° 13), se puede 
notar en esta ocasión un buen manejo de una nota informativa pues  carece de 
apreciaciones, como juicios de valor, sin colocar opiniones o puntos de vista políticas, 
el lead va acorde al suceso, al igual que las 4 fotografías, con su leyenda breve, concisa 
y bien relacionada al encabezado.   
La República, si bien, da a notar el tema pero en otra página y no forma parte como 
tema central del periódico sino La república opta por ponerlo en la sección “Política” 
en la página ocho de titular “Comuneros de Cotabambas y Ejecutivo toma cinco 
acuerdos” (Ver Ilustración n° 14), en esta ocasión la nota informativa también cumple 
sus cometido pues el autor de la nota no vierte su opinión o postura en la nota.   
En lo que corresponde a sus fotografías tiene dos buenas fotos que son actuales en 
las que se ve el diálogo entre el presidente de la Comunidad Gregorio Rojas y 
Salvador del Solar y otra foto a la mesa de diálogo. Cada foto con su leyenda.   
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CUADRO DE ANÁLISIS N° 06 - SÁBADO 20 DE ABRIL 
En el Correo con el acontecer del suicidio de Alan García (Ver Ilustración n°15) se dejó 
de lado varios temas entre ellos lo relacionado con las bambas, y claramente ello es 
reflejado en la edición del sábado.    
Pero el diario La República, si bien es cierto también hablaba solo lo referente a la muerte 
como edición especial, pudo desarrollar una pequeña nota informativa de 3 párrafos en la 
sección: “Política” de la página veinte, cuyo titular es: “Diálogo aun no soluciona reclamos 
de comuneros” (Ver Ilustración n° 16). lo que desarrolla en este corto texto es el malestar 
de los comuneros que están adyacentes a la mina los cuales afirman que si el 24 no se da 
solución a las denuncias que tienen algunos comuneros será la última reunión que se 
tendrá.  En estos párrafos por primera vez el diario La República muestra algo distinto a 
lo que estaba acostumbrado a mostrar de este tema, no hay bajada como también, no hay 
fotografía que respalde lo señalado, pues tampoco sale el nombre de quien informa el 
hecho, por ello se deduce que fue la editorial.   
CUADRO DE ANÁLISIS N° 07 - DOMINGO 28 DE ABRIL 
El último día de análisis el diario Correo publicó dos notas relacionadas al conflicto 
en “las Bambas”, la primera es una nota informativa ubicada en la sección “Tema Del 
Dia” que comprende los números de página dos y tres, Titulado: “Presentan Polémico 
proyecto para amnistiar a unos 500 comuneros” (Ver Ilustración n° 17),  en la cual se 
ve un favoritismo sutil, pero contundente, al respaldo de que el legislativo no cometa 
un error al aprobar una amnistía legislativa para los comuneros detenidos por el 
conflicto las Bambas. se puede apreciar en las páginas como la autora añade 
entrevistas con el legislador que presentara el proyecto de ley Richard Arce, al igual 
que comentarios de otro congresista Daniel Salaverry, se muestra claramente cómo 
esta nota, Es clara la posición de la editorial de salvaguardar interés minero por la 
forma de cómo transforma sus notas informativas al tomar el tema y generar una 
opinión, dando a relucir que el aceptar esto sería el comienzo del fin. e 
indirectamente decir que los comuneros retrasan el progreso. como segunda nota en 
la tercera página de la misma sección hay una entrevista realizada al presidente de 
la comunidad Gregorio Rojas  
Paniura con el título de “Si no se aprueba la ley, retomaremos la protesta” (Ver 
Ilustración n° 19) si bien para el titular se usan las palabras literales de la declaración 
de Gregorio, hace ver que la negativa del congreso ante la Ley de amnistía no es una 
buena opción para el Gobierno. La entrevista cumple bien su función como técnica 
cualitativa porque recoge información, el dar a conocer lo que piensan los autores 
de un hecho noticioso  
En el tercera nota informativa publicó en su  sección  “Perú”(pág.19) con el título: “En 
Callhuahuacho solo el 33%de la población terminó secundaria” (Ver Ilustración n° 
20),en la nota explica cómo el impacto de la minería ha traído beneficios a la 
jurisdicción pero que de una o otra manera no ha beneficiado a toda la población por 
igual, esto significa que la intencionalidad del argot tiende a lo ecuánime, 
pormenorizando fundado en fruto, cimiento del cual no se consideraría objetiva. Las 
instantáneas en los presentados son interesantes En lo que respecta al diario La 
República no generó ninguna información sobre el tema conflicto en Las Bambas en 
ninguna de sus secciones. (Ver Ilustración n° 18) 
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IV. DISCUSIÓN
La puesta de esta tesis sobre cómo se trató la información periodística del caso 
conflicto Las Bambas por Correo y La República en marzo y abril,”, Tiene el fin 
primordial o llamémoslo objetivo , el Análisis del tratamiento periodístico de las 
noticias referentes a los dos meses ya mencionados, sobre el conflicto minero en 
Las Bambas en Correo y La República en este presente año, logrando de esta 
manera comprobar si los mismos se presentaban mediante las dimensiones que 
son el Titular, Texto, la Fotografía y Género Periodístico.   
La presente investigación fue de enfoque cualitativo, de carácter aplicativo, con 
diseño de estudio de caso y de nivel hermenéutico. Se empleo la  observación 
como técnica, teniendo como instrumentos la ficha de observación, con ella se 
logró la recopilación de las notas que hacían referencia al conflicto minero Las 
Bambas en Correo y La República, de los cuales se seleccionó 7 ejemplares en 
cada uno, de acuerdo al criterio de la semana compuesta, donde la manera de 
selección es que se elija al azar una edición de un lunes 11, martes 19, miércoles 
27, jueves 4, viernes 12, sábado 20 y domingo 28 entre marzo y abril, evaluando 
así, todas divergentes en  especie periodística, guardan trabazón al conflicto 
minero Las Bambas.   
La teoría que corrobora esta investigación es la del Newsmaking.  Porque se basa 
en el proceso de elaboración de noticias, quienes poseen divergentes 
discernimientos tamizando pesquisa, contemporáneo, cercanos al ámbito 
geodésico del lector. Además, la desfile, escrutar que de los recabado. 
Estará basado solo en talle los cuales son el Titular, Texto, la Fotografía y Género 
Periodístico.   
Basándonos en el objetivo general el cual indica el Análisis del tratamiento.  
En La República se observó que adopto una posición neutral en el tema, 
tornándose diferente en El Correo el cual se muestra de forma más crítica 
haciendo notar su posición a favor de la minera. Con ello sala a relucir lo señalado 
por Collazos G. (2011, p.20), quien afirma que en los medios escritos cabe la 
posibilidad de que sean neutros, pero en base a su objetividad nunca, gracias a 
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que detrás de su redacción y diseño editorial existe una línea ideológica, el cual 
sirve de guía en el cómo actuar y que hacer del diario.    
En relación al objetivo específico 1 que menciona Analizar las características de 
los titulares sobre el caso conflicto en “Las Bambas” en los diarios Correo y La 
República entre los meses de Marzo – Abril del 2019, teniendo como resultados 
que La Republica solo se basa a desarrollar las notas, manteniendo una posición 
central sobre el conflicto minero Las Bambas.   
En el Correo lo desarrollan de manera diferente pues debido a que no tienen una 
posición central pues se puede apreciar una cierta inclinación, pues proyectan un 
cierto favoritismo sobre la mina y parecería que aplauden la declaración de vía 
nacional la carretera que pasa por el fundo Yavi Yavi. Sin duda se relaciona a la 
teoría del Newsmaking, la cual incide que casi siempre hay una cierta apreciación 
del hecho vertida en la construcción de las noticias.   
En relación al objetivo específico 2 sobre el análisis del Tratamiento Periodístico 
en la estructura de la noticia sobre el caso conflicto en “Las Bambas” en los 
diarios Correo y La República entre los meses de Marzo – Abril, 2019.   
Esto se da de forma no rigurosa, debido a que en Correo la mayor parte elaboran 
sus notas con informaciones recogidas de especialistas y/o fuentes a los que casi 
todos los medios tienen acceso, no hacen una verdadera investigación a 
profundidad. Es lo que no pasa en la Republica. Es preciso aclarar que la 
elaboración de notas posee buena estructura pues poseen la mayoría de sus 
características, las 6 W.   
En relación al objetivo específico 3 Analizar las características fotográficas sobre 
el caso conflicto en “Las Bambas” en los diarios Correo y La República entre los 
meses de marzo - abril 2019. Se obtuvo como resultados, que en ambos medios 
se presenta  fotografía de archivo, lo cual refleja el poco interés en mostrar 
imágenes que llamen la atención del lector, Pues las imágenes complementan al 




En relación al objetivo específico 4 que refiere Analizar las noticias en materia 
del uso de los Géneros Periodísticos sobre el caso conflicto en “Las Bambas” en 
los diarios Correo y  
La República, entre los meses de Marzo – Abril, 2019, los resultados obtenidos 
son que en Correo se presentan de Mantiene la mayor cantidad de las notas en 
esos dos meses, debido a que la mayor de sus notas son informativas al igual que 
las de opinión. A diferencia de La República que se presenta con menos notas, 
Pero mantiene una posición neutra al momento de informar.    
De las 19 notas en las 11 fichas de observación sobre el género periodístico, en 
el Correo el 4 pertenecen al género informativo, el 3 pertenecen al género de 
opinión, y de su contraste 1 nota pertenecen al género de opinión, 3 notas son 
informativo, en La República se adaptó en la opinión,    
Este resultado se entrelaza con la teoría del Newsmaking, pues nos dice que la 
notica carece completamente de ser real, que la interpretación del profesional en 
la información deduce de un hecho real presente en la realización de las noticias, 













se realiza a manera de conclusión que:  
1. El tratamiento al conflicto “Las Bambas” en los diarios Correo y La República entre los
meses de Marzo – Abril, del 2019., se muestran con una ideología distinta en base a su línea 
editorial.    
En La República refleja en posición de equidad, mientras  Correo presentan las notas en torno 
juicioso reforzando la mineria y la forma de decisión del estado.  
2. El tratamiento periodístico en el titular de las noticias en referencia al conflicto “Las
Bambas” en los diarios Correo y La República entre los meses de Marzo – Abril, del 2019., 
En el primero se desarrolló de manera  diferente pues debido a que no tienen una posición 
central, se puede apreciar una clara inclinación , pues sus notas proyectan un cierto favoritismo 
sobre la mina. Por otro lado en La Republica solo se basa a desarrollar, manteniendo 
centralismo del conflicto minero, pues  el primero esto proyecta no tomo seriedad de prensa.   
3. El tratamiento periodístico en el cuerpo de las noticias en referencia a la renuncia de PPK
de los diarios El Comercio y La República, febrero – abril 2018, se presentan de manera no 
rigurosa, Esto se da de forma no rigurosa, porque en Correo la mayor parte elaboran sus notas 
con especialistas del tema. Es lo que no pasa en la Republica. Es preciso aclarar que la 
elaboración de notas poseen buena estructura pues poseen la mayoría de sus características, las 
6 W manejo de la información de acuerdo a su grado de importancia (de mayor a menor).   
4. El tratamiento periodístico en la instantanea de noticias fundamentado en caso conflicto
en “Las Bambas” en los diarios Correo y La República entre los meses de marzo - abril 2019. 
Se demuestra, que en ambos medios presentan que la fotografía tiene coincidencia con las 
notas, pues presentan realismo. Pero en el Correo se existe instantáneas de archivo, lo cual 
refleja el poco interés en mostrar imágenes que llamen la atención del lector, Pues las imágenes 
complementan al texto.  
5. El tratamiento periodístico en el género de las noticias en referencia a la renuncia de PPK
de los diarios El Comercio y La República, febrero – abril 2018, se concluye que en base a los 
resultados obtenidos se aprecia que Correo presenta la mayor cantidad de las notas en esos dos 
meses, debido a que la mayoría de sus notas son informativas al igual que las de opinión. A 
diferencia de La República que se presenta con menos notas, Pero mantiene una posición 
neutra al momento de informarlo cual esta poco presente en el Correo.       
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VI. RECOMENDACIONES  
Del conflicto minero en Las Bambas, La Republica recalco una posición 
neutral a diferencia del diario Correo, la cual desde el inicio mostro una 
posición a favor de la minera MMG. Pero se recalca no llega al 
sensacionalismo.  
El contribuye con la realidad nacional sobre cómo se debe manejar un 
tema tan delicado, importante y resonante hasta la actualidad que son los 
conflictos entre la población y la minería.    
Se pide a las escuelas de Ciencias de la Comunicación un énfasis en 
temas sobre el manejo de información sobre conflictos mineros para que 
los alumnos construyan de manera fiel un hecho noticioso de nuestro país 
en este ámbito tan delicado.   
Se recomienda a la comunidad utilizar este trabajo como un fiel referente. 
Muy apartes de los materiales que se disponen en la web y biblioteca, ahí 
dar el inicio a nuevas investigaciones.   
En prensa, recomendamos buen manejo del hecho noticioso, al referirse 
a temas serios, pues no solo publiquen cosas negativas sobre las marchas 
ni los reclamos de la gente, hay que tener tino y responsabilidad al 
informar.   
Al diario La República conserve su línea, únicamente no en conflictos, 
también debe seguir así en cualquier nota de interés, al diario Correo 
mantener equidad en el tema, si bien es cierto posee la mayor cantidad de 
publicaciones, pero debe saber que mejor es calidad que cantidad en la 
información, y a ambos no pierdan la formalidad del lenguaje usado.   
Finalmente, se recomienda a los comunicadores en general, Informarse 
más sobre un tema a tratar, que hay que sacarnos -no del todo ojo-. Esa 
necesidad de ser los primeros en la noticia hay que tomarnos el tiempo 
de tomar la información y transformarla como se debe en un buen texto 
noticioso sobre todo en temas de mucha importancia como lo son los 
conflictos sociales mineros.   
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ESQUEMA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 
TÍTULO: “ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DEL CASO CONFLÍCO LAS BAMBAS EN LOS DIARIOS CORREO Y LA 
REPÚBLICA ENTRE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL,2019” 
TIPO Y DISEÑO ESCENARIO Y SUJETO DE 
ESTUDIO 
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO TEORIZACIÓN 
ENFOQUE 
CUALITATIVO, se utiliza la recolección 
de datos, que no se pueden medir en 
estadísticas, para luego realizar una 
interpretación. 
TIPO DE ESTUDIO 
APLICADA, cuyo propósito es dar 
solución a situaciones o problemas 
concretos e identificables. 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
HERMENÉUTICA.  La descripción e 
interpretación se hacer desde la perspectiva 
de la autora de la investigación 
DISEÑO 
ESTUDIO DE CASO, se analizará un caso 
de manera específica. 
ESCENARIO 
LIMA. 
Lugar en donde se encuentra el grupo 
o compañía de los diarios, así como
también los autores del mismo.
SUJETO DE ESTUDIO 
MUESTREO.  
Probabilístico de tipo aleatorio simple 
por el criterio de la semana 
compuesta. 
MUESTRA: 
En total se obtuvieron 17 notas, de las 
cuales 12 pertenecen a Correo y 5 a La 
República. Las fichas de observación 
se utilizarán una para cada medio 
Impreso, los cuales son ordenados por 
la misma fecha de entrega del 
ejemplar, si fuera que, en una misma 
fecha, uno de los diarios a analizar 
muestra una o dos notas más, se 
realizará la descripción de manera 
individual.  
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
OBSERVACIÓN 
Técnica que permite obtener información mediante el 
registro de datos, características o comportamientos de un 
colectivo de individuos o elementos. 
INSTRUMENTO: 
FICHA DE OBSERVACIÓN. 
Resulta de la búsqueda de los hechos sobresaliente 
provenientes de un esfuerzo de racionalización en el mismo 
sentido. 
RIGOR CIENTÍFICO: 
COEFICIENTE V DE AIKEN. Para la validez de los 
instrumentos se trabajó a partir del criterio de 6 jueces, entre 
expertos de la Universidad César Vallejo y expertos 
externos, para la aprobación de la ficha de observación. 
TEORÍA DEL NEWSMAKING 
Es aquella  en donde la realidad es 
manejada por el mundo periodístico, 
ofrecen resúmenes de acontecimientos 
considerados importantes. 
Tabla n° 4 
Fuente: Elaboración propia 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINA N°: 
Titular Diario Correo FECHA 










































































Tabla n° 5 





























































































































































































































































































































































































































Ilustración n°1 1 
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Ilustración n° 2 
N°01-La República – Lunes 11 de Marzo del 2019 – diario 
Fuente: Elaboración propia 
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 ° 02. El Comercio - Martes 19 de febrero 2019- Página 11 
FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINA N°: 
Titular Diario Correo No hay publicación del hecho FECHA 11 de marzo 2019. 
Titular Diario la república No hay publicación del hecho DIARIOS 
CATEGORIA SUB-CATEGORIAS INDICADORES SUB-
INDICADORES 










































NO HAY  
Es objetivo 
Guarda 



























Tabla n° 6 
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Ilustración n° 3 
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 N° 04. Correo - martes 19 de marzo 2019- Página 9 














Ilustración n° 4 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINA N°: 
Titular Diario Correo Una Carretera Tomada en Las Bambas FECHA 19 de marzo 2019. 
Titular Diario la república No hay publicación del hecho DIARIOS 
CATEGORIA SUB-CATEGORIAS INDICADORES SUB-
INDICADORES 





Expresivos Correo opto en su página 
de opinión por un título 
apelativo pues es notable 
que busca lograr en el 
lector un juicio igual al 
medio. Apela a un 
público que piense 





Expresivos Debido a que es un 
artículo en el cual el 
autor vierte su 
apreciación sobre el 
hecho, en este caso el 
conflicto Las Bambas. El 
dia opta por no 
desarrollar un texto que 






Que (el hecho) x El artículo del diario 
Correo cumple con  
responder a 5 de las 
preguntas que en la 
escuela periodística 
norteamericana se 
denominan las 6 W, pues 
no desarrolla él porque 
del bloqueo por parte de 
los comuneros. pues 
como va a opinar sin 
señalar las causas del 
bloqueo dejando en 






















x El periódico menciona el 
hecho pero no lo 
desarrolla, dando un 
claro ejemplo de que 
solo muestra al lector lo 










Pese a ser un artículo de 
opinión del diario 
Correo, este no presenta 
fotografías del hecho, 
como también ni del 
autor en un cuadro 






















Tabla n° 7 
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OPINIÓN 
Editorial  Pues en esta nota del 
diario Correo el autor 
dispone de libertad para 
dar a conocer su visión 
personal sobre este 
conflicto minero, pero 
no abordar el tema con 
profundidad lo cual 
origina, que sus ideas no 









FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINA
S  
N°: 
Titular Diario Correo Comuneros Mantienen Bloqueo en las Bambas. FECHA 19 de marzo 2019. 
Titular Diario la república No hay publicación del hecho DIARIO 
CATEGORIA SUB-CATEGORIAS INDICADORES SUB-
INDICADORES 





Expresivos Es informativo 
pues, explica lo 
ocurrido, al igual 
de quienes son 
los participantes y 
el hecho en este 
caso el bloqueo 
de la carretera. 
Este tipo de título 
es dinámico, pues 
explica la 






Expresivos La bajada 
mostrada en 
letras rojas, si 
cumple con 
reforzar el interés 
ya ganado por el 
titular de esta 
nota informativa, 
debido a que 
amplía el título, 
por medio de una 
síntesis con datos 
precisos sobre el 






Que (el hecho) x 






Donde (el lugar) x 
Como (la forma) x 
Fuente: Elaboración propia 








El hecho principal 
Comentarios 
Los antecedentes 
LA FOTOGRAFÍA FOTOGRAFÍA 
PERIODÍSTICA 


























Cartas al director 
Fuente: Elaboración propia 
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N° 05 – El Comercio – 27 de Marzo 2019 – Página 6 
Ilustración n° 6 
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61 
N° 06 – La República – 27 de Marzo 2019 – Página 
Ilustración n° 7 
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63 
FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINAS  N°: 
Titular Diario Correo Acusan a los Chávez Sotelo de instar a la 
violencia en Las Bambas 
FECHA 27 de marzo 2019. 
Titular Diario la república Audios revelan practicas extorsivas en Las 
Bambas 
DIARIOS 
CATEGORIA SUB-CATEGORIAS INDICADORES SUB-
INDICADORES 





Expresivos El titulo en los dos 
diarios Correo y la 
Republica, cumple 
con los requisitos 
para ser informativo 
dinámico pues 
Explican la acción o 




Informativos x x 
BAJADA 
Expresivos Al comienzo se 
muestra la 
introducción al tema 
de la toma de la 
carretera en las 
bambas. Genera una 
idea general del tema. 
Apelativos 
Temáticos 
Informativos  x    x 
TEXTO 
LEAD 
Que (el hecho) x x El artículo del diario 
Correo cumple con 
responder a las 
siguientes preguntas 
que en la escuela 
periodística 
norteamericana se 
denominan las 6 W, 
pues muestra la 
información desde la 
razón del bloqueo por 




favoritismo a las 
partes. 




















x x Los diarios Correo y 
La República, en la 
estructura de sus 
notas presenta el 
hecho principal en el 
primer diario se 
muestra la acusación 
de esa semana acerca 
de la captura y 
acusación de los 
hermanos Chávez 
Sotelo (abogados de 
los pobladores de 
Fuerabamba) y del 
otro diario muestra 
como hecho principal 
los  Audios que  
revelan practicas 
extorsivas en Las 
Bambas, como 
también  realiza  a 
manera de 
antecedentes, la  
cronología de los 
hechos sucedidos en  
el diario Correo y en 





Tabla n° 9 
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   x El diario Correo en 
esta ocasión utiliza 
como ya es 
característico de su 
redacción, imágenes 
de archivo, en la cual 
ni muestra nombre 
del Fotógrafo.  
Por otro lado en el 
diario La República la 
noticia posee 
fotografías actuales, al 
igual que muestra su 
determinada leyenda 
y nombre del autor 




relación con la 
narrativa 








En esta subcategoría, 
tanto el diario correo 
como La Republica 
cumplen con dar la 
noticia de manera 
parcialmente y 
objetiva pues el 
primer diario dejo de 
lado lso audios y el 
otro si lo mostro 
detalladamente, se da 
a relucir que correo 
espande mucho su 
información pero por 
momentos deja de 
lado el hecho 
principal,  pasando 
por alto algunos 
temas que los 
comuneros tomaron 




















Fuente: Elaboración propia 
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MIERCOLES 27 EN EL  BLOQUE DE OPINIÓN PÁG.11 
Ilustración n° 7 
66 
Miercoles 27 de Marzo del 2019- Bloque de Opinion Pag13 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINAS  N°: 
Titular Diario Correo Para bailar las bambas se necesita… FECHA 27 de marzo 2019. 
Titular Diario la república Las Bambas y la película Completa DIARIOS 
CATEGORIA SUB-CATEGORIAS INDICADORES SUB-
INDICADORES 





Expresivos Estos artículos 
mostrados por ambos 
diarios nos muestran en 
sus respectivos textos 
argumentativos 
muestra un punto de 
vista bien marcado y 
diferenciado uno del 
otro. 
Apelativos 
Temáticos x x 
Informativos 
BAJADA 
Expresivos A diferencia del diario 
Correo en La Republica 





entender la noticia, 
pues adelanta los 
algunos pormenores 




Informativos   x 
TEXTO 
LEAD 
Que (el hecho) x El artículo del diario 
Correo cumple con 
responder a las 
siguientes preguntas 
que en la escuela 
periodística 
norteamericana se 
denominan las 6 W, 
pues muestra la 
información desde la 
razón del bloqueo por 
parte de los comuneros, 
increíblemente sin 
agregar algún 
favoritismo a las partes. 




















Tanto el Correo y La 
Republica cumplen con 
hablar del hecho 
principal que es como 
dar solución al conflicto 
, al igual que emiten 
opiniones a manera de 
comentarios  , pero la 
única que diferencia 
que tienen es que en la 
opinión del diario La 
Republica colocaron 
como antecedentes la 
cronología de los 
hechos ocurridos sobre 
el conflicto Las Bambas. 
Comentarios  x    x 
Los 
antecedentes    x 
Retrata el 
hecho actual 
x El diario Correo, en esta 
ocasión deja de lado su 
acostumbrado uso de Es objetivo 
Tabla n° 10 
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LA FOTOGRAFÍA FOTOGRAFÍA 
PERIODÍSTICA 
Guarda 
relación con la 
narrativa 
imágenes de archivo, 
retratando la captura de 
los abogados y 
colocando la leyenda de 
manera concisa, breve y 
descriptiva debajo del 
título informativo: 
“Acusan a los Chávez 
Sotelo de instar a la 




















Editorial Ambos transmiten su 
mensaje y posición bien 
marcada debido a la 
línea editorial que 
manejan  pueda 
mostrar su posición 







Fuente: Elaboración propia 
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N° 05 – La República – 19 de febrero 2018- Página 10 
Ilustración n° 8 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINA N°: 
Titular Diario Correo Las Bambas: dialogo, no represión FECHA 19 de marzo 2019. 
Titular Diario la república No hay publicación del hecho DIARIOS 
CATEGORIA SUB-CATEGORIAS INDICADORES SUB-
INDICADORES 





Expresivos Correo opto por colocar 
una nota en su sección de 
opinión en el cual coloco 
un título muy 
contradictorio debido a 
que no se pone en 
posición de alguien 
simplemente habla de 
cómo se generó el 
conflicto y la acción más 
razonable para 
solucionarlo. Generando 
que el lector adquiera un 






Expresivos x Pese a que es un artículo 
en el cual el autor vierte 
su apreciación sobre el 
hecho, su bajada es de 
tipo expresiva pues habla 
referente a un hecho que 
el lector ya conoce y se 
manifiesta de acuerdo 
con un determinado 






Que (el hecho) x El artículo del diario 
Correo cumple con 
responder a las siguientes 
preguntas que en la 
escuela periodística 
norteamericana se 
denominan las 6 W 
logrando así mantener la 
estructura de la pirámide 
invertida.  Colocando los 
datos según su nivel de 
importancia. 






Donde (el lugar) x 
















Retrata el hecho 
actual 
al ser un artículo de 
opinión del diario 
Correo, este presenta 
fotografía del autor 
Alberto Quintanilla 
Chacón, ex congresista 
del partido Nuevo Perú, 
en un cuadro pequeño al 
inicio del texto.  
Es objetivo 
Guarda relación 





















Editorial en este diario el autor da 
a conocer su visión 
personal sobre el 
conflicto de manera 
neutral pues se podría 
decir ajeno a la línea 
editorial, esto podría ser 
debido a que lo escribe 
un congresista ajeno al 
partido político de turno, 
pero pese a no ser 
profesional en la materia 
enfatiza el tema con 
profundidad lo cual 
origina que sus 
apreciaciones sobre el 








Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración n° 9 
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Ilustración n° 10 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINA N°: 
Titular Diario Correo Los Chabelos Sotelo estarán 36 meses 
en prisión 
FECHA 4 de Abril del 2019. 












Expresivos Pese a ser una nota 
informativa, Pues el 
Correo no mostro 
mucha información de 
cómo fue la llegada y 
entrada triunfal de 
Gregorio Rojas a 
Fuerabamba, solo dio 
atención a la sentencia 
de los abogados 
Chávez Sotelo, pues 
quería hacer más 
hincapié a la mal 
accionar de los 





Informativos x  x 
BAJADA 
Expresivos Pues en ambos 
textos tanto del 
diario Correo y la 
Republica 
muestran tal cual 
lo sucedido. 
logrando llamar la 
atención del lector 
para incitarlo a 
seguir leyendo la 
noticia, 
entregando datos, 
ideas o conceptos 
relevantes o 
novedosos en 











x El artículo del diario 
Correo cumple con 
responder a las 
preguntas que en la 
escuela periodística 
norteamericana se 


































  x El Correo, la mayoría 
de las ocasiones, 
utiliza imágenes de 
archivo, Mientras La 
Republica muestra 
imágenes recientes 
del hecho, con su 
enviada a esa zona 
del conflicto de 
quien aparece su 
nombre en el 
margen superior 
derecho, y en la 














 x En esta sub categoría 
, el diario correo y La 
República cumple 
con dar la noticia de 
manera 
parcialmente 
objetiva pues ha 
pasado por alto 
algunos temas que 
los comuneros 
tomaron para 


















Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración n° 12 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINA N°: 
Titular Diario Correo EJECUTIVO LLEGA A ACUERDOS CON 
COMUNEROS DE COTABAMBAS Y VIAS 
QUEDAN LIBERADAS  
FECHA 12 de Abril del 2019. 
Titular Diario la república COMUNEROS DE COTABAMBAS Y 











Expresivos En esta ocasión, el 
Correo realizo un 
informe exhaustivo y 
extenso pero deja a 
relucir en el texto su 
bien marcada posición 
en contra de la toma 
de la vía de los 
comuneros. Por otro 
lado el diario La 
República muestra un 
título menos extenso y 




Informativos x  x 
BAJADA 
Expresivos x Pues en ambos textos 
tanto del diario Correo 
y la Republica 
muestran un texto 
llamativo y 
complementario al 
tituño lograno cumplir 
el fin de incitarlo a 
seguir leyendo la 
noticia, entregando 
datos, relevantes o 
novedosos basados a 




Informativos x  x 
TEXTO 
LEAD 
Que (el hecho) x El artículo  mostrado 
individualmente por 
cada diario cumplen 
con responder a las 
preguntas que en la 
escuela periodística 
norteamericana se 
denominan las 6 W 






























  x El Correo, la mayoría 
de las ocasiones, 
utiliza imágenes de 
archivo, Pero en esta 
oportunidad la imagen 
era del del hecho 
actual que se llevaba 
acabo en las bambas. 
La republica también 
retrato el momento 
actual, con su enviada 
w en el margen 
superior derecho, y en 
la parte inferior tiene 
Es objetivo 
Guarda 













x En esta sub categoría, 
el diario correo mostro 
una nota más extensa 
tomando dos páginas 
del diario, por su parte 
La República mostro 
una nota de toda una 
página informando 



















Fuente: Elaboración propia 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINA N°: 
Titular Diario Correo Dialogo aun no soluciona reclamos de 
comuneros  
FECHA 20 de Abril del 2019. 
Titular Diario la república No hay nota DIARIOS 
CATEGORIA SUB-CATEGORIAS INDICADORES SUB-
INDICADORES 





Expresivos En esta ocasión, el 
Correo no emitio 
ninguna noticia respecto 
al conflicto. Pero por 
otro lado el diario La 
República muestra de 
igual manera un título 
menos extenso y directo 
a mostrar lo ocurrido. 
Apelativos x 
Temáticos 
Informativos x  x 
BAJADA 
Expresivos La Republica no mostro 
el texto complementario 
al título pues se le dio 
poco espacio para la 
nota. Pero dentro de los 







Que (el hecho) x El artículo  mostrado 
individualmente por 
cada diario cumplen con 
responder a las 
preguntas que en la 
escuela periodística 
norteamericana se 
denominan las 6 W 

















x Esta nota pese a tener 3 
párrafos tienen presente 
el hecho principal como 










El diario no presento 
imagen alguna de la 
nota informativa, como 
también no hay foto del 
autor al igual que el 
nombre del mismo.  
Es objetivo 
Guarda relación 







x La República mostro 
una nota en la página 
10 de su sección País, 
ubicado en la parte 
inferior derecha, en la 
cual hace referencia al 
malestar de 3 
comunidades de 
Apurímac sobre el poco 




















































Ilustración n° 15 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINA N°: 
Titular Diario Correo Presento polémico proyecto para amnistiar 
a unos 500 comuneros 
FECHA 28 de Abril del 2019. 










Expresivos En esta ocasión, el Correo 
emite una nota de título 
informativo debido a que 
explica el hecho, menciona a 
los sujetos como también la 
acción y a quien. Hay de dos 
tipos.  Pero por otro lado el 
diario La República  no 
emitió ninguna noticia 





Expresivos El diario Correo abarco la 
sección  “tema del día” que 
abarca 2 hojas si coloco un 
texto complementario de 






Que (el hecho) x El artículo  mostrado 
individualmente por cada 
diario cumplen con 
responder a las preguntas 
que en la escuela 
periodística norteamericana 
se denominan las 6 W 




















x Esta nota pese a tener 
tienen presente el hecho 











El diario no presento imagen 
alguna de la nota 
informativa, como también 
no hay foto del autor al igual 
que el nombre del mismo. 
Es objetivo 
Guarda 








La República mostro una 
nota en la página 2 y 3 de 22 
párrafos de su sección:  
”Tema del día”, en la cual se 
ve antecedentes, opiniones 
de especialistas, 
congresistas y una entrevista 
con el líder de Fuerabamba  




































FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINA N°: 
Titular Diario Correo EN CHALLHUAHUACHO Y VIAS 
QUEDAN LIBERADAS  
FECHA 12 de Abril del 2019. 
Titular Diario la república NO HAY NOTA PERIODISTICA DIARIOS 
CATEGORIA SUB-CATEGORIAS INDICADORES SUB-
INDICADORES 









Expresivos   En esta ocasión, el 
Correo realizo una nota 
informativa en la cual 
habla del grado de 
estudio de los pobladores 
de 89hallhuahuacho 
basándose a hechos del 
INEI . 
Apelativos   
Temáticos   
Informativos x  x 
 
BAJADA 
Expresivos   El  Correo si muestran un 
texto de color rojo debajo 
del titulo el cual es 
complementario 
logrando asi cumplir el 
fin de enamorar al lector 
motivándolo a  seguir 
leyendo la noticia, 
mostrando datos 
importantes basados a la 
información que se 
entrega. 
Apelativos   
Temáticos   















Que (el hecho) x  El artículo  mostrado 
individualmente por cada 
diario cumplen con 
responder a la preguntas 
que en la escuela 
periodística 
norteamericana se 
denominan las 6 W 
logrando así respetar la el 
esquema de la pirámide 
invertida (de mayor a 
menor relevancia). 






Donde (el lugar) x  









x  El texto informativo 
cumple con dos de los 
sub-indicadores pues 
muestra el hecho 
principal, como también 
comentarios de 
especialistas en la 
materia de estudio de la 
población. 








Retrata el hecho 
actual 
    El Correo, la mayoría de 
las ocasiones, utiliza 
imágenes de archivo, 
Pero podría haber 
colocado una foto del 
inei o el especialista a 
cargo de la explicación 
del tema.  
Es objetivo   
Guarda relación 











  Si bien no ocupa una las 
primeras caras del diario, 
pero en su redacción 
muestra información 
completa y bien detallada 













   
Entrevista   
Crónica   
 
OPINIÓN 








   
Columna   
Cartas al 
director 
  
